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レバノンに関する文献目録として第 1 章 I-1.文献
目録・人名録に収録した（A1）～（A5）も参照のこと。 
（L1）  
Khairallah, Shirine  1996 
The sisters of men : Lebanese women 
in historｙ.  Beirut : Institute for 
Women Studies in the Arab World, 






يطخلاب ,ةفينح  1984  
 خيراتو نانبل يف ةيئاسنلا ةآرحلا روطت اهطابترا
يبرعلا ملاعلاب  ,1800 -1975.  توريب  :راد 

















دراي, كزان اباس ىهنو يمويب  2000  
تابتاكلا تاينانبللا  :ايفارغويلبيب ,1850 -1950.  
توريب  :راد يقاسلا  ,279 ص.  
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（ Central Administration for Statistics,  











レバノンに関する概説書として第 1 章 I-2.概説書
に収録した（A7）も参照のこと。 
（L4）  
Commission nationale de la femme 
libanaise  [1999] 
Le rapport national unifié sur 
l'exécution de la plate-forme d'action de 
Pékin 1999.  [Beirut] : La 
Commission nationale de la femme 






Committee on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW)  2004 
Consideration of reports submitted by 
states parties under article 18 of the 
Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against 
Women : initial report of states 
parties : Lebanon.  [New York] : 
United Nations,  82 p. 












Committee on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW)  2005 
Consideration of reports submitted by 
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states parties under article 18 of the 
Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against 
Women : second periodic report of 
states parties : Lebanon.  [New 
York] : United Nations,  85 p. 









Committee on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW)  2006 
Consideration of reports submitted by 
states parties under article 18 of the 
Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against 
Women : third periodic report of states 
parties : Lebanon.  [New York] : 
United Nations,  105 p. 








Khalaf, Mona Chemali  c2002 
"Women in postwar Lebanon."  In 
edited by Kail C. Ellis,  Lebanon's 
second republic : prospects for the 
twenty-first century.  Gainesville, FL : 







National Commission for Lebanese 
Women  2000 
First official report on the Convention 
on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women.  
Beirut : NCLW,  133 p. 
所蔵: アジ研図（MELE/396.1/F1） 
（L5）を NCLW が再編集して発行したもの。 
※（L59）、（L103）で参照。 
（L10）  
[Seminar on Gender Equity]  2005 
Capacity building project for 
development in Lebanon : the role of 
NGOs, civil society, and other actors.  
Beirut : Seminar on Gender Equity in 
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Lebanon 11th and 12th October 2005, 
Beirut, Lebanon, proceedings report,  
38 p. 









United Nations. Economic and Social 
Commission for Western Asia  2002 
Women and men in Lebanon : a 
statistical portrait.  New York : 








て、主に 1997 年のデータを用いて解説している。 
※（L59）で参照。 
（L12）  
United Nations Development Fund For 
Women  2002 
Evaluating the status of Lebanese 
women in light of the Beijing Platform 
for Action.  Amman : UNIFEM, Arab 










United Nations Development Programme  
2002 
Globalization : towards a Lebanese 
agenda : national human development 
report, Lebanon 2001-2002.  Beirut : 
UNDP,  159 p. 
所蔵: アジ研図（MELE/33/G1) 
UNDP レバノン事務所と、開発と再建会議
（Council for Development and Reconstruction
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（L14）  
]مملأا ةدحتملا .ةنجللا ةيداصتقلاا ةيعامتجلااو يبرغل ايسآ  [
2003  
امدإج اياضق ةارملا يف تاسايسلا جماربلاو ىلع 
ىوتسملا نطولا  :ةسارد ةلاح نانبل.  ]توريب : [
ةنجللا ةيداصتقلاا ةيعامتجلااو يبرغل ايسآ  ,22 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/396.1/I1006） 
ESCWA がベイルートで 2003 年 12 月に行った
ジェンダー問題の政策への統合に関するワークショ







جمانرب ملأام ةدحتملا يئامنلإا  1999  
بابشلا ةيمنتلاو  :يرقتلار ينطولا ةيمنتلل ةيرشبلا يف 




（Council for Development and Reconstruction








نانبل يف ةمادتسملا ةيرشبلا）」は、ウェブサイトには掲載さ
れていない。 
（L16）  
جمانرب مملأا ةدحتملا يئامنلإا  2009  
وحن ةلود نطاوملا  :رقتلاير ينطولا ةيمنتلل ةيرشبلا 
يف نانبل.  توريب  :جمانرب مملأا ةدحتملا يئامنلإا  ,




human development report 2008-2009  : 






روعشب ,ءلاجن ريصن  1975  
 ةينانبللا ةأرملا :اهاياضقو اهعقاو.  توريب  : راد









 書説概.2-VI  ンノバレ章 4 第
 
 - 531 -
  ）81L（
  0891زهير  , حطب
   "المرأة في النصوص ام في النفوس؟تحرير "





 المكتب(. اليونيفيم) للمراة الانمائي المتحدة الامم صندوق
  2002  العربية للدول الاقليمي
 عمل منهاج ضوء في لبنانيةال المراة وضع تقييم
 للمراة الانمائي المتحدة الامم صندوق:  عمان  .بيجين





;  فريق العمل الوطني المعني بإحصاءات النوع الاجتماعي 
  0002بمساندة منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان  
:  بيروت  .إحصائية صورة:  لبنان في والرجل المرأة
  .ص  111,  اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الهيئة




  9991الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  
 بيحين عمل منهاج تنفيذ في الموحد الوطني التقرير
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة [ : ييروت]  .9991












  4002الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  
 يعجم القضاء تفاقيةا حول الثاني الرسمي التقرير
 الوطنية الهيئة:  بيروت  .المرأة ضد التمييز أشكال






  6002الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  
 جميع القضاء تفاقيةا حول الثالث الرسمي التقرير
 الوطنية الهيئة:  بيروت  .المرأة ضد التمييز أشكال
  .ص 511,  اللبنانية المرأة لشؤون
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レバノンの統計年鑑は計画省から 1963 年に第 1
巻が発行された（L24）。その後、実際に何年まで発
行されていたのかは不明だが、近年の統計年鑑は、
                                                        
1  Chamie, M., c1985. "Labour force 
participation of Lebanese women."  In edited 
by Julinda Abu Nasr, Nabil F. Khoury and 
Henry T. Azzam eds., Women, employment, 
and development in the Arab world  (New 
Babylon, studies in the social sciences ; 41).  
Berlin : Mouton Publishers （本書L40）, p.75. 
名前も変わって CAS から発行されている。 
（L24）  
Direction centrale de la statistique  1963- 
Recueil de statistiques libanaises.  
Beyrouth, Liban : Ministère du plan, 








Central Administration for Statistics   
Statistical yearbook.  Beirut : 
Presidency of the Council of Ministers, 
CAS,  v. 
所蔵: アジ研図（2006 年版 LEBAN/0An1、2007
年版 LEBAN/0An2） 
CAS から出されているレバノンの統計年鑑。労働
関係の統計は、第 1 章「レバノン居住者（Residents 
in Lebanon）」に掲載されている。なお、アジ研図書
館では 2006 年版はフランス語版しか所蔵がないが、
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（L26）  
Direction centrale de la statistique   
Bulletin statistique mensuel 
= ةرشنلا ةيئاصحلاا. 
Beyrouth : Ministère du plan, 






United Nations. Economic and Social 
Commission for Western Asia 
Statistical abstract of the region of the 
Economic and Social Commission for 
Western Asia 
＝ةعومجملا  ةيداصتقلاا ةنجللا ةقطنمل ةيئاصحلإا
ايسآ يبرغل ةيعامتجلااو. 
Amman : United Nations,  v. 
所蔵: アジ研図（ESCWA/0A1、1975～所蔵） 
ESCWA から出版されている統計年鑑。ESCWA
が西アジア経済委員会（Economic Commission for 
Western Asia（ECWA）, ايسآ يبرغل ةيداصتقلاا ةنجللا）だ
った時代には Statistical abstract of the region of 
the Economic Commission for Western Asia = 






















97 年および 2004 年には建物・住居・事業所センサ
ス（ تاسسؤملاو ينابملا يتقطبم ميويت ةسارد جئاتن 2004 、CAS














ILO の労働統計データベース（LABORSTA  
http://laborsta.ilo.org/）で検索しても、レバノンにつ
いてはデータのない項目の方が多く、またデータの
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ある項目でも1970年、1997年、2004年、2007年と
いったように断続的にしかデータが存在しない。
1970 年についてはデータソースが Labour force 
survey とあるが下記に掲載した資料を指しているの




Direction centrale de la statistique  1972 
L'enquête par sondage sur la 
population active au Liban, novembre 
1970 
 =ىوقلا ةلماعلا يف نانبل  :قيقحت يئاصحا ةنيعلاب ,
نيرشت يناثلا 1970 . 
[Beyrouth] : Ministère du plan, 













Administration centrale de la statistique  
1998 
La population active en 1997  
=اىوقل ةلماعلا يف ماع 1997 
(Etudes statistiques ; no. 12) .  
[Beyrouth] : Administration centrale 






















また CAS ウェブサイトにも”Gender Statistics”の
項目がある。ただし、2010 年 6 月に行われたジェン
ダー統計に関する会議「レバノンにおけるジェンダ
ー統計：現状と将来的ニーズ（Gender statistics in 
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（L30）  
Administration centrale de la statistique  
1997 
Conditions de vie des ménages dans la 
région de Baalbeck - Hermel en 1997 
 =عاضولأا ةيشيعملا رسلأل يف ةقطنم كبلعب  - لمرهلا 
يف ماع 1997 
(Etudes statistiques ; no. 7).  
[Beyrouth] : Administration centrale 







Administration centrale de la statistique  
1998 
Conditions de vie des ménages dans la 
région du Aakar en 1997 
 =عاضولأا ةيشيعملا رسلأل يف ةقطنم راكع يف ماع 
1997 
(Etudes statistiques ; no. 10).  
[Beyrouth] : Administration centrale 







Administration centrale de la statistique  
1998 
Conditions de vie des ménages en 1997 
 =عاضولأا ةيشيعملا رسلأل يف ماع 1997 
(Etudes statistiques ; no. 9).  
[Beyrouth] : Administration centrale 
de la statistique,  257, 81 p. 
所蔵: アジ研図（LEBAN/6I2） 





Comité national de la femme 1997 
La femme libanaise 1970-1995 : 
chiffres et sens 
= عقاو ةأرملا ةينانبللا ,1970 -1995  :ماقرأ ناعمو. 
[Beyrouth] : La Source , 2 v. 
所蔵: アジ研図（LEBAN/9Ir7） 
1996～98 年に NCLW の前身である女性国家委
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Comité national de la femme 1998 
La femme libanaise 1996-1997 : 
chiffres et sens 
= عقاو ةأرملا ةينانبللا ,1996 -1997  :ماقرأ ناعمو. 
[Beyrouth] : La Source , 2 v. 
所蔵: アジ研図（LEBAN/9Ir8/） 
（L33）の続刊。1996～98 年に NCLW の前身で













Ministry of Social Affairs, UNDP and 
Central Administration for Statistics  
2006- 
Living conditions of households : the 
national survey of household living 
conditions 
= ريرقت عاضولأا ةيشيعملا رسلأل  :ةساردلا  ةينطولا
لاوحلأل ةيشيعملا رسلأل. 
Beirut : CAS,  v. 
所 蔵 : ア ジ 研 図 （ 2004 年 冊 子 体 
LEBAN/9Ir4/2004 、 2004 年お よ び 2007 年
CDROM版 /Cdrom/C1254/）；CASウェブサイトの
Publications からダウンロード可能 
2004 年版と 2007 年版が出ている。2004 年版は
プロジェクト「貧困削減のための能力向上（Capacity 



















・Ministry of Social Welfare, 1996. Population 
and housing survey. Beirut ; [Ministry of Social 
Welfare] , [1996?] 
・National fertility and family planning survey 
for Lebanon (NFFP), [出版者については情報な
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し] , 1971 
・Ministère de l’industrie et du petrole, Council 
for Development and Reconstruction (CDR), 
[1986]. Recensement industriel, 1986. Beirut ; 
[Ministère de l’industrie et du petrole, Council 
for Development and Reconstruction] , [1986] ： 
5 人以上の従業員を抱える 11,000 工業事業所をカ
バー。1987 年に改訂される。 
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英語文献のうち、図書 2 点、単行書所収論文 5 点
が IWSAW の出版物である。大学出版社および商
業出版社の出版物は図書 1 点、単行書所収論文 5
点で、また雑誌論文 3 点は学術誌に掲載されたもの







ESCWA および ALO など国際機関出版物が 3 点、










表 5  言語別・資料種類別収録文献数 （レバノン女性労働研究） 
  図書 雑誌論文 単行書所収論文 計 
英語・フランス語 11 6 10 27 
アラビア語 12 1 5 18 
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表 6  出版年別収録文献数 （レバノン女性労働研究） 
  1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年～ 計 
英語・フランス語 1 10 9 7 27 
アラビア語 6 6 6 18 





1980 年代は特に IWSAW の出版物が多く（7 点）、
































Abisaab, Malek  2010 
Militant women of a fragile nation.  
Syracuse, N.Y. : Syracuse University 
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（L37）  
Ahmad, Zena Ali  1997 
"Female labor force in Lebanon."  
al-Raida  (77),  pp. 34-38. 
所蔵: アジ研図（P/396.1/R1001） 
IWSAW の雑誌「パイオニア女性（al-Raida）」の





Atallah, Samira A.  1997 
"Factories without walls : women's 
labor and tabacco production in 












Boustani, Samih and Nada Mufarrej  
1995 
"Female higher education and 
participation in the labour force in 
Lebanon."  In edited by Nabil F. 
Khoury and Valentine M. Moghadam 
eds.,  Gender and development in the 
Arab world : women's economic 
participation : patterns and policies.  










Chamie, M.  c1985 
"Labour force participation of 
Lebanese women."  In edited by 
Julinda Abu Nasr, Nabil F. Khoury 
and Henry T. Azzam eds.,  Women, 
employment, and development in the 
Arab world  (New Babylon, studies in 
the social sciences ; 41).  Berlin : 
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（L41）  
Chikhani-Nacouz, Leila  1988 
"Maternite et travail au Liban."  In 
sponsored by the Institute for Women's 
Studies in the Arab World, Beiruit 
University College ; coordinators, 
Julinda Abu Nasr and Irini Lorfing ; 
edited for publication by Giovanni 
Chimienti,  Women and economic 
development in the Arab world : a 
regional conference = Les femmes et le 
développement économique dans le 
monde arabe : une conférence 









Clark, Janet Hyde and Irene Lorfing  
[1987?] 
Tasks of women in industry  
(Monographs of the Institute for 
Women's Studies in the Arab World ; 
6).  Beirut : Institute for Women's 












Hanna, Bechara [et al.]  2002 
National gender sensitive 
programming guidelines for small and 
micro enterprises in Lebanon : the 
Regional Technical Resource Network 
for Woman's Small and Micro 
Enterprises in the Arab states, Jordan, 
Lebanon, Syria and Gaza Strip.  






regional technical resource network for woman's 
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（L44）  
Husseini, Randa  1997 
"Promoting women entrepreneurs in 
Lebanon : the experience of UNIFEM."  








International Finance Corporation. Gender 
Entrepreneurship Markets  [2007?] 
GEM country brief : Lebanon 2007 
(Gender Entrepreneurship Markets 
(GEM) country brief series).  
Waghington : IFC,  12 p. 












Joseph, Suad  c1971 
"Zaynab : an urban working-class 
Lebanese women."  In edited by 
Elizabeth Warnock Fernea and 
Basima Qattan Bezirgan,  Middle 
Eastern Muslim women speak  (The 
Dan Danciger publication series).  











Joseph, Suad  1983 
"Working class women's networking in 
sectarian state : a political paradox."  
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Joseph, Suad  c1998 
"Marcel : straddling visible and 
invisible Lebanese economies."  In 
edited by Richard A. Lobban, Jr. ; 
foreword by Elizabeth W. Fernea,  
Middle Eastern women and the 
invisible economy.  Gainesville, Fla. : 











Khalaf, Mona  1988 
"Assessing the economic contribution 
of women : a study of two Lebanese 
villages."  In sponsored by the 
Institute for Women's Studies in the 
Arab World, Beiruit University 
College ; coordinators, Julinda Abu 
Nasr and Irini Lorfing ; edited for 
publication by Giovanni Chimienti,  
Women and economic development in 
the Arab world : a regional conference 
= Les femmes et le développement 
économique dans le monde arabe : une 
conférence régionale.  Beirut : 












Khalaf, Mona and I. Lorfing  1985 
The economic contribution of women 
and its effects on the basic dynamics of 
the family in two Lebanese villages  
(World employment programme 
research working papers ; no. 148).  
[Beirut?] : International Labour 
Organization,  38 p. 
所蔵: AUB 図 
（L49）の元になった研究。 
※（L57）で参照。 
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（L51）  
Lebanese American University. Institute 
for Women's Studies in the Arab World  
1998 
Female labor force in Lebanon 
 =نانبل يف ةيئاسنلا ةلماعلا ىوقلا. 
Beirut : IWSAW,  2 v. 
所蔵: LAU 図；ESCWA 図 














[Lebanese American University. Institute 
for Women's Studies in the Arab World]  
1998 
“Women in the labor force.” （特集タイト

















1978 でも特集「女性と労働（Women and work）」が
組まれている。この中で特にレバノンに言及した論
考としては「レバノンにおける女性の雇用（Women 
employment in Lebanon）」(p.10)がある。 
（L53）  
Lorfing, Irene  1983 
"Women workers in Lebanese 
industry."  In compiled by Nagat M. 
el-Sanabary,  Women work in the 
third world : the impact of 
industrialization and global economic 
interdependence.  Berkeley : Center 
for the Study, Education and 
Advancement of Women, University of 
California,  pp. 183-192. 
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Lorfting, I. and Julinda Abu Nasr  1980 
"The female industrial worker in the 
suburbs of Beirut in 1979."  In 
Institute for Women's Studies in the 
Arab World,  Women and work in 
Lebanon  (Monographs of the 
Institute for Women's Studies in the 













Lorfting, I. and Julinda Abu Nasr  1980 
"Lebanese women, head of 
households."  In Institute for Women's 
Studies in the Arab World,  Women 
and work in Lebanon  (Monographs of 
the Institute for Women's Studies in 












Richards, Evelyn  1980 
"The employment status of women in 
Lebanon."  In Institute for Women's 
Studies in the Arab World,  Women 
and work in Lebanon  (Monographs of 
the Institute for Women's Studies in 
the Arab World ; 1).  Beirut :  
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（L57）  
Samaha, Nadia and Elham Chaarani and 
Hind Beydoun  2001 
Ces femmes qui travaillent.  





て、1994～96 年に社会問題省と UNFPA によって
行われた調査結果を用いて分析している。第 2 部は、
様々な宗派に属するベイルート在住の既婚女性（30






Saxena, Prem C. and Habbouba Y. Aoun  
1997 
"Women's education, economic activity 
and fertility : relationship 
re-examined : a study based on a 
Lebanese community."  al-Abḥāth : 
the quarterly journal of the American 











Yarak, Fady and Badra Alawa  2001 
La participation economique des 
femmes au Liban.  Brussels : Rene 
Moawad Foundation,  29 leaves. 
所蔵: アジ研図 
第 1 章でレバノン女性の労働環境と 1998 年の
CAS の統計データを用いた労働参加の状況の概要




مملأا ةدحتملا .ةنجللا ةيداصتقلاا ةيعامتجلااو يبرغل ايسآ  
]1989[  
رود ةأرملا يف عاطقلا يشماهلا  :ةسارد ةيناديم نع 
نانبل )ةلسلس تاسارد نع ةارملا ةيبرعلا يف ةيمنتلا  ;
16(.  ]دادغب : [مملأا ةدحتملا ,ةنجللا ةيداصتقلاا 
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يقت نيدلا ,ليدا نادمح  2004  
ةأرملا يف عمتجم نيدحوملا زوردلا نيب سملأا 














نادمح ,لامآ  2000  
"لمع ةأرملا يف نانبل ةحاسمو زييمتلا اهنيب نيبو 
لجرلا."   دادعإ ريرحتو ءلاجن محهداا نيجو ديعس 
يسدقملا فزوج داعسو  ,ةينطاوملا يف نانبل نيب 
لجرلا ةأرملاو.  توريب  :راد ديدجلا  ,ص .






فلخ ,ىنم يلامش  1998  
ةأرملا ةيبرعلا لمعلاو  :عقاولا قافلآاو  :ساردة ةلاح 
نانبل.  ]سنوت : [زآرم ةأرملا ةيبرعلا بيردتلل 
ثوحبلاو  ,152 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/331.4/M1008） 













سبدلا ,يرام فيصان  2003  
ةأرملا ةينانبللا ةلماعلا ةفظوملاو  :عقاولا رودلاو يف 
رارقلا يباقنلا  :ةسارد ةيناديم.  توريب  :زآرم 
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ينارعش ,نامأ ةرابآ  1991  
عاضوأ اياضقو ةأرملا  :اردةس ةيناديم ةيسفن 
ةيعامتجا.  سلبارط  :تاروشنم   ةليضف نولاص











غياص, رزو يرام  2000  
"ىثنأ ةئجلاو  :ةلماع ةينيطسلفلا يف نانبل. "   دادعإ 
ريرحتو ءلاجن هداامح نيجو ديعس  داعسو يسدقملا
فزوج,  ةينطاوملا يف نانبل نيب لجرلا ةأرملاو.  






「 レ バ ノ ン に お け る パ レ ス チ ナ 労働力（ The 
Palestinian labour force in Lebanon）」（TEAM 
International, January 1983）を利用している。 
（L67）  
دبع داوجلا ,ماعنإ  2005  
"عاضولأا ةنهارلا لمعل ةأرملا ةيفيرلا. "   اةلجمل 







ناريسع ,قيفوت  1981  
"لمع ةأرملا يف لظ ميظنتلا ةرسلأا. "    ةعومجم 
تارضاحم ةرودلا ةيبيردتلا ةمدقتملا لوح ضقلاايا 
ةيعامتجلاا ةأرملل ةلماعلا ةينانبللا.  دادغب  :بتكم 
لمعلا يبرعلا ,دهعملا يبرعلا ةفاقثلل ةيلامعلا ثوحبو 
لمعلا  ,ص .91 -108.  
所蔵: ヨルダン大図；LAU 図 
1981 年にベイルートで開催されたトレーニングコ
ースの講義録に収録されている論文の一つ。著者は
レバノン家族計画協会（Lebanon Family Planning 
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  ）96L（
  7991  الأتات وأسعد جاك, قبانجي
  .وتحليلية ميدانية نتائج:  لبنان في العاملة المرأة
 :شرآة المطبوعات للتوزيع والنشر:  بيروت









  4991  فاديا, آيوان
  .الاهلية الهيئات في النساء عمل حول دراسة
 المجلس:   ايبرت فريدريش مؤسسة:  بيروت
  .ص 36,  ياللبنان النسائي





 للتحضير اللبنانية الأهلية واللجنة ابيرت فريدريش مؤسسة
  5991  للمرأة الرابع العالمي المؤتمر, بيجين لمؤتمر
 في عقدت التي والندوات الدراسية الحلقات وقائع
  .5991- 4991, بيجين لمؤتمر التحضير اطار
 لمؤتمر للتحضير اللبنانية الأهلية اللجنة:  بيروت












  1891  ليندا, مطر
 ومدى الطبيعة تحديد في ودوره التعليمي النظام"
   " .الاقتصادي النشاط في العاملة المرأة مساهمة
 الدورة محاضرات مجموعة,  العربي العمل مكتب
 للمرأة الاجتماعية القضايا حول المتقدمة التدريبية
 المعهد, العربي العمل مكتب:  بغداد  .اللبنانية العاملة
. ص,  العمل وبحوث العمالية للثقافة العربي
  .98- 18






  0891  العربي العالم في النسائية الدراسات معهد
 الدراسات معهد:  بيروت  .لبنان في والعمل المرأة
  .ص 17,  العربي العالم في النسائية
 GDWL；図ドサア :蔵所
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タイトルから（L54）～（L56）を収録する文献
Women and work in Lebanon のアラビア語版かと
思われるが、現物未確認。この文献に収録されてい
るアドナーン・ムルワ（`Adnan Mureoh）の論文「レ
バノンにおける家族計画と働く女性（ ميظنت رسلأا ةأرملاو 
ةلماعلا يف نانبل ）」や、アブド・アルサラーム・シュアイブ
（`Abd al-Salam Shu`ayb）の論文「レバノン法にお





روصنم ,ماهلإ  1981  
"تاساكعنلاا ةيداصتقلاا لااوةيعامتج برحلل يف 
نانبل اهرثأو ىلع ةأرملا ةينانبللا. "   بتكم لمعلا 
يبرعلا  ,ةعومجم تارضاحم ةرودلا ةيبيردتلا 
ةمدقتملا لوح اياضقلا ةيعامتجلاا ةأرملل ةلماعلا 
ةينانبللا.  دادغب  :بتكم لمعلا يبرعلا ,دهعملا يبرعلا 
ةفاقثلل ةيلامعلا ثوحبو لمعلا  ,ص .123 -135.  
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載はない。社会問題省（Ministry of Social Affairs,  
















League for Women in Business）のウェブサイトで
は、商法（Code of commerce, Decree-Law no. 304, 
Dated 24 December 1942。改正された内容を含





労働者の権利のレバノン監視団（ دصرملا ينانبللا 
قوقحل لامعلا نيفظوملاو ）（http://lebaneselw.com）は、レ
バノン組合トレーニング・センター（ زآرملا ينانبللا 

































                                                        
2  こ の 出 版 社 は 、 ド バ イ に も 事 務 所
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Alem & Associates  c2009 
Business laws of Lebanon : 2009-2010 
ed.  Eagan, MN : West,  xxviii, 371 
p. 
所蔵: ジェトロ BL；国内大学図書館所蔵あり
（NACSIS Webcat で検索可能） 
レバノンでビジネスを行う人のために書かれた法
律解説書。法律の原文は掲載されていない。レバノ









Alem, Mohamed Y. (compilation and 
translation) ; country editor, Nady Tyan  
2001 
Business laws of the Middle East : 
Lebanon.  Hague : Kluwer Law 








El-Cheikh, Nadia M.  c2000 
"The 1998 proposed civil marriage law 
in Lebanon : the reaction of the 
Muslim communities."  In Eugene 
Cotran general ed.,  Yearbook of 
Islamic and Middle Eastern law,  v.5  
2000.  London : Kluwer Law 
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Fadel, Me Maroun KH. (traduction 
française publiće sous la direction 
technique) ; English translation under the 
supervision of S.E.A. Hakim  1963 
Loi sur la securite sociale = Social 
security law 
= نوناق نامضلا لاايعامتج. 
Beyrouth : Bureau des 
documentations libanaises et arabes, 
31, 36, 33 p. 
所蔵: アジ研図（MELE/36/L1） 
1963 年のレバノンの社会保険法のアラビア語オリ
ジナルと、英訳、仏訳が 1 冊にまとめられている。 
（L79）  
Hakim, S. E. A. (translated by)  [1964] 
Lebanese income tax law.  Beyrouth : 
Bureau des documentations libanaises 
et arabes, 28 p. 
所蔵: アジ研図（MELE/336.21/L1） 
1959 年6 月12 日法律144 号所得税法の英訳。 
（L80）  
Lampman, Robert J.  1954 
"The Lebanese labor code of 1946."  









Lebanese American University. Institute 
for Women's Studies in the Arab World  
2005/2006 
“The status of women in Lebanese 








Juraysati ） の "Eligibility of working married 
Labanese women for social benefits" （pp.48-53)、
イクバール・ムラード・ドゥーガーン（Iqbal Murad 
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（Working Women League in Lebanon）の会長に
よる著作で、労働法の改正について要求している。 
（L82）  
[Republic of Lebanon]   c2006 
The social security (Lebanon) 
amendment regulations 2006.  





[République libanaise]   [1965] 
Constitution libanaise.  Beyrouth : 
Bureau des documentations libanaises 





Safa, M. Elie (traduction française publiée 
sous la direction technique)  [1964] 
Loi sur les successions des 
non-mahométans.  Beyrouth : 
Bureau des documentations libanaises 
et arabes, 19 leaves. 
所蔵: アジ研図（MELE/347.65/L1） 
1959 年 6 月 23 日非ムスリム相続法のフランス語
訳。 
（L85）  
U.S. Bureau of Labor Statistics  1966 
Labor law and practice in Lebanon 
(BLS report no. 304).  [Washington, 









نادمح ,ةداغ  ]د.ت[.  
ةأرــ ملا اقلاونوــ ن يــ ف ة ـيروـهمجلا ةــ ينـا ـن ـب للا.  ]د.م : .
د.ن[  ,]45 [ص.  





ناغود ,دبع قازرلا  2000  
ةأرملا ةلماعلا يف نانبل اياضق لولحو.  نانبل  :ةطبار 
ةأرملا ةلماعلا في نانبل  ,133  ص.  
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يريودلا ,ةقيفو روصنم  ]2002[  
"قوقح ةأرملا".     يف ةرسلاا ميظنت ةيعمج دادعا
فارشاب نانبل  سيئرلاناريسع قيفوت,  يف ةأرملا
ةيعمتجملاو ةيرسلاا اهتايلوؤسم ةهجاوم  :ليلد 
زآارم تاطاشن ةأرملا.  ]توريب: [  ةيعمج ميظنت 
ةرسلأا يف نانبل  ,ص .187 -200.  
所蔵: アジ研図（Ar/396.1/M1057） 











ينافوش ,يجان م  .2005  
نوناق نامضلا يعامتجلاا عم نيناوقلا ميسارملاو 
ةممتملا هل  :نوناق لمعلا ,نوناق ئراوط لمعلا.  







رداص    
رداص نيب عيرشتلا داهتجلااو  : نامضلا يعامتجلاا.  
توريب  :رداص  ,1 ج.  
所蔵: アジ研図 
社会保険関係の法令を集めた加除式資料。アジ





رداص .زآرم ثاحبلاا تاراشتسلااو ةينوناقلا ；  فارشا
يديرب ناوطنا  2005  
قح يرادإ ,نوناق لوصأ تامآاحملا ,نوناق يراجت ,
نوناق يراقع ,نوناق تابجوملا لاودوقع ,نوناق لمعلا 
نامضلاو يعامتجلاا ,نوناق تلاحملا ةرطخلا 
ةرضملاو ةحصلاب ةحعزملاو ,تاعيرشت ةيفرصم ,
فئاوط ةينيد  )رداص يف تاراشتسلاا ةينوناقلا(.  
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]رداص, بيدا فزوج )هجارخا ىلع فارشاو ةرشن([  
2001-  
نانبل نيناوق:   ةيعيرشتلا صوصنلا ةعومجم
ةيميظنتلاو.  ]توريب[ : ةيقوقحلا تاروشنملا راد.  





で、2008 年 1 月 1 日までの改正が反映された法令
の原文が掲載されている。 
（L93）  
حلصلا ,بنيز ةورم  2006  
"قوقح ةأرملا يف تاعيرشتلا ةينطولا يف نانبل".     
فارشإ يلع يويتش لغزلا فلخو ناميلس يناعطلا 
دبعو طسابلا دبع اللها هنامثع,  بثوح قاروأو لمع 
ةودنلا قلإاةيميل  :ةأرملا ةرجهلاو قوقحو ناسنلإا.  
دبرا  :ةعماج كومريلا  ,ص .521 -530.  






شورجع ,ةماسأ ليعامسا )دادعإ فارشإو  (2007  
نوناق نامضلا يعامتجلاا ينانبللا.  توريب  :ةبتكم 
نبز ةيقوقحلا  ,132 ص.  
所蔵: アジ研図 
2002年12月31日まで（タイトルページでは2003





شورجع ,ةماسأ ليعامسا )دادعإ فارشإو  (2007  
نوناق لمعلا ينانبللا نيناوقلاو ميسارملاو ةيساسلأا.  







بيرغلا,  ميلو； يوابطرق بيكش هل مدق  [2001-] 
رداص نيب عيرشتلا   داهتجلااو: لمعلا.  توريب  :
رداص    ,1 ج.  
所蔵: アジ研図（Ar/331/S1003） 
労働関係の法令を集めた加除式資料。アジ研図
書館で所蔵しているのは 2007 年 5 月時点の内容。
各条項には、関連する国際協定、イジュティハード
（専門家による法解釈）、改正前の原文を含めた解説
 料資係関律法.5-VI  ンノバレ章 4 第
 - 261 -
 。るいてれらけつが
  ）79L（
  1891  لور, مغيزل
   ."اللبنانية العمل تشريعات في بالمرأة المتعلقة الأحكام"
 حول المتقدمة التدريبية الدورة محاضرات مجموعة
:  بغداد  .نيةاللبنا العاملة للمرأة الاجتماعية القضايا
 العمالية للثقافة العربي المعهد, العربي العمل مكتب
  .08- 55. ص,  العمل وبحوث







  5891  لور, مغيزل
 الدولية الاتفاقيات ضوء في اللبناني التشريع في المرأة
 معهد:  بيروت  .العربية بالتشريعات مقارنة مع













  5991  لور, مغيزل
 البزري  دلال تحرير   " .والقانون الواقع بين المرأة"
 الواقع بين العربية المرأة , أزرويل الزهراء وفاطمة
,  للنشر ةالعربي المرأة دار- نور:  القاهرة  .والتصور







る い て れ さ 録 収 に 料 資 の こ も て い つ に れ
 。）291-281.pp（
  ）001L（
   0002  لمغيز فادي اعداد الثانية الطبعة;  لور, مغيزل
 القضاء إتفاقية ضوء في لبنان في الإنسان المرأة حقوق
  .الثانية الطبعة   .المرأة ضد التمييز أشكال جميع على
 مؤسسة:  المرأة لشؤون يةالوطن لجنةال[ : بيروت]
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（L101）  
لزيغم ,رول  2001  
كقوقح يف لمعلا.  توريب  :ةيعمجلا ةينانبللا قوقحل 
ناسنلاا  ,102  ص.  
所蔵: NCLW 図 
労働における女性の権利を解説している。第 1 版
は 1994 年に出され、2001 年に出された第 2 版は




ةمظنم وفعلا ةيلودلا  1999  
ةودن قوقح ةأرملا تحت راعش : "وحن لعج قوقح 
ةأرملا اعقاو اشاعم  :ةلاح انبلن"  
=Seminar on : "Towards making 
women's rights a reality : the case of 
Lebanon". 
ندنل  :ةمظنم وفعلا ةيلودلا  ,14 ,]4 [ص.  
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on Women and Children）、社会問題省女
性局（Office of Women’s Affairs at the 
Ministry of Social Affairs）、経済社会会議













Bray-Collins, Elinor  2003 
Muted voices : women's rights, NGOs, 
and the gendered politics of the elite in 
post-war Lebanon.  Thesis for the 
degree of Master of Arts, Universty 
Tronto,  149 p. 







يرزبلا ,للاد  1995  
" يندملا عمتجملا - ةينانبللا ةيئاسنلا تايعمجلا.  "  ريرحت
ليورزأ ءارهزلا ةمطافو يرزبلا للاد ,  ةيبرعلا ةأرملا
روصتلاو عقاولا نيب.   ةرهاقلا :رون - ةيبرعلا ةأرملا راد












ているウェブサイトについては、第 1 章 I-6.女性団
体関係資料を参照のこと。 
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高橋理枝  2007 
「レバノン･アメリカン大学アラブ世界女性






Abu Nasr, Julinda  1982 
"Close up The Institute for Women's 
Studies in the Arab World."  Women's 
studies quarterly,  pp. 15-17. 







・ レ バ ノ ン 女性の 権利連盟（ League for 
Lebanese Women's Rights） 
（L107） 
  ةينانبللا ةأرملا قوقح ةنجل]198-[  
 ةاواسملا لجأ نم لاضنلا قيرط ىلع تاطحم
و ملاسلاو ةيطارقميدلاو ةيرحلا : ةأرملا قوقح ةنجل
ةينانبللا 1947 -1987.  ]توريب : [ قوقح ةنجل
ةينانبللا ةأرملا  ,159 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/396.1/M1042） 







 ينانبللا يطارقميدلا يئاسنلا عمجتلا 1978  
 ينانبللا يطارقميدلا يئاسنلا عمجتلا   : رمتؤملا قئاثو
يسيسأتلا, توريب 1978.   توريب : يئاسنلا عمجتلا









نانبل يف ةرسلأا ميظنت ةيعمج  1995  
نانبل يف ةرسلأا ميظنت ةيعمج نيناوقو ةمظنأ.   توريب :
نانبل يف ةرسلأا ميظنت ةيعمج  ,26 ص.  
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所蔵: アジ研図（Ar/061/A1002） 
この団体の内部規則集。 
 
 
 
 
 
 
 
